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Resumo: O artigo visa apresentar um balanço das atividades do Núcleo de Estudos de Religiao,
Cultura e Sociedade da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), relacionando-o com a Area de
Concentracao "Ciências Sociais da Religiao" do Programa de POs-Graduacao em Ciência da
Religiao (PPCIR) em que ele está inserido. Procura examinar as mudancas porque passou a Area e
seu núcleo de pesquisa - na estrutura, no currículo e nas linhas de pesquisa - em direcao a sua
configuração atual, a luz das tendências e debates que envolveram o campo de estudos da
Sociologia e Antropologia voltadas para o fenômeno religioso no pals na sua relacao com o campo
interdisciplinar das Ciências da Religiao.
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Abstract: This article will summarize the activities of the Center for Study on Rehqion, Cul ture and
Society at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF) and its connection with the Social Sdences
of Reh-ion area of concentration, which is part of the postgraduate program in Science of Religion
(PPCIR). It will examine the changes that occurred in the area of concentration and in the research
center - changes in structure, curriculum and lire of reseamh - leading to its present configuration,
in light of the trends and debates involving the fields of sociology and anthropology as related to
the religious phenomenon in Brazil in its relationship to the interdisciplinary field of Science of
Religion.
